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UN ARTICULO D E «LA E P O C \ > 
barruecos va muy de prisa pore 
camino del progreso 
\aesiro colega "Ln Kprica" cribe un viajero—nos- ha l le -
j/.Madrid ha publicado un ar-^-ado en pocas horas al pie del 
tíciilo qiie creemos de i n l ^ é s Atlas, a Marraquche, la miste-
todos aquellos que se pre-'riosa; a la inmensa meseta de 
capen de la vio.- de Marrue-'palmeras quese extiende bajo 
s en su relación con En -opa. los montes nevados. Los moros 
El referido art ículo dice: agrupados en las blancas esta-
• Con motivo de la inaugura dones y a lo largo de la vía, 
ción del ferrocarril de Gasa- contemplan con la curiosidad 
blanca a Faraquech, la pren- y la alegría de niños el tren s ¡ -
^ francesa trata de los traba- lencioso, anhelantes de subir 
jos que se realiza11 Par;l qu- n sns coches pues sabido es que 
Marruecos avance por la ruta los marroquíes tienen la pa-
del progreso. sión por el viaje. El tren eléc-
Haee pocos años apenas se trico conquistará para Francia 
(enía idea en el territorio ma- y la civilización más adhesio-
rroquí de los caminos de hie- nes que aumen ta r án cada día, 
rro. Ahora de un salto se coló- al acrecentarse la riqueza de 
ca Marruecos en lo que a co- la Comarca por la rapidez de 
municaciones se refiere, en pr i los transportes y la corriente 
mera línea. El tren de Gasa- de turismo, 
blanca es magnífico de trac- Es indudable que en la zona 
ción eléctrica y de tanto lujo española de Marruecos se ha 
cómelos de Europa. trabajado intensamente cuan-
De Casablanca a Rabat y Ma do lo han permitido las circuns 
rraquech se va en tren eléclr i - tancias, para colocarla en la 
co, silencioso, limpio, cómodo, ruta del progreso, 
espléndido, rápido*. | Groemos conveniente la d i - ! 
El pía ndel Gobierno francés vulgación de lo realizado por 
es la electrificación de todas Francia en su territorio y de 
líneas férreas en Marruecos los grandes planes que hay que 
proyectadas y que se pueda ir ejecutar para i lustración de la 
en trenes rápidos desde el te- opinión pública, 
rritorio de Casablanca a Arge-, Según frase de un africanis 
lia y Túnez. ¡ta francés. Marruecos va muy 
.Para ello se trabaja activa- de prisa por el camino del pro-
mente en la formidable central greso, tan velozmente que en 
eléctrica de Sidi Maachou cons plazo próximo sorprenderá i n -
truida e nel oeste de Um-er- cluso a los más optimistas. 
Rebia. Esa central dará corrien' Gon la terminación de la 
te para todos los ferrocarriles central eléctr ica de Sidi Macho 
eléctricos de Marruecos y tam coincidirá la mayor actividad 
bién a las necesidades del en los trabajos, para la línea 
alumbrado. . que se diri ja a Argelia y Tú- , 
En los moros ha hecho un nez. Esto será en la vida de Ma 
efecto extraordinario la inau-| ruceos uno de los mayores 
guración de la línea eléctrica acontecimientos. 
Casablanca - Marraquech. El Fácil es deducir la impor-
hermoso tren, que hemos toma tancia que tiene para España 
do ante el Atlántico-en la villa cuanto queda expuesto", 
trepidante de Gasablanca—es-' 
D E L L I B R O L E G I O N A R I O 
E L J U D I O 
El judío David-Samuel Sa- pelotón de castigos, su ener-
lama, desde su ingreso en la gía y firmeza en principio, y 
Legión, destacó por su arrojo su valor más tarde, unido a 
y su bravura. Alto, esbelto, de su cultura, fueron valores que 
elegante figura y bronceado ros merecieron se premiasen con 
tro, con perfil que descubría el ascenso a cabo, 
el origen de su procedencia,1 Tizzi-Assa, Tifaruin, y otros 
con ojos tan negros que paro- cien hechos de armas, pusieron 
cían herirlos al mirarlos, con de relieve el temple de su al-
empaque de mganate yaire de ma, su valor frío y sereno, su 
gran señor, el judío David Sa- temeridad y su astucia, al des-
muel Salama, se alistó en la empeñar los más arriesgados 
Legión, en los primeros meses servicios y las misiones más 
de su fundación, figurando en- dificiles. 
tre los legionarios de la heroica El cabo Samuel vivía de m i -
cuarta bandera del Gristo de lagro. A l mando del pelotón de 
Lepante. castigos" raro era el día que 
Su carácter reservado, su no "bat ía el cobre", y que no 
aire ,de gran señor, su aisla- contaba en sus filas, con algún 
miento y su empaque, le gran- muerto o herido. i 
jearon en un principio las anti *** 
patías de compeñeros y supe-| y ocurrió que un día, el pen-j 
rioreS- 'denciero y borrachín "negra-
El hecho de vivir constante- co- el g¡gantón boxeador V é -
mente solo, si amigos ni ca- lez? fué castigado por intento5 
maradas, el aislarse de toda de deserción, al pelotón de cas' 
conversación o controversia tigos que el cabo Samuel man-! 
el vivir en continua observa- (jaj^a 
ción de todos y de todo, llegó 
L A SEÑORA DOÑA 
ANTONIA GARFIA FIZ 
Falleció en Sevilla el 12 de Foyiembre de 1928 
Después de recibir los anillóos espirítnales 
R. I. P. 
Sus desconsolados hermaoosl, sobrinos y 
demás familia, 
R U E G A N a sus amistades 
se sirvan asistir a la misa que 
por el eterno descanso de su 
alma se dirá el próximo martes, 
dia 27, a las 8,3o de la mañana, 
en la Iglesia de la Misión Cató-
lica, por cuyo favor les queda-
rán eternamente agradecidos. 
EN LA ASOGIAGION HISPA-
N0-HEBREA 
LA F I E S T A DE ANOCHE 
Gon motivo de inaugurar su 
nuevo local en el pasaje de 
"Goya" la antigua v í lorecien-
la distinguida concurrencia 
con variadas canciones que fue 
ron justamente premiadas con 
nutridos aplausso. 
Purita Martínez fñpjFm 
che un "gran éxito artía o qíie 
somos los primeros en elogiar 
nó pocos disgustos. - niás intenso, en un momento di fiesta 
El negro Vélez, el gigante fícil de avance? el teiliente Ra 
Vélez boxeador fuert ísimo, pen mireZj el pimdonoroso y va-
denciero y borracho, era su liente oflcial don Leoncio Ra. 
compañero de formación y su mirez? hov acreditado capitán 
más enconado enemigo. Es- por slIS brillántísifQÓs servi-
cudado en sus puños de hierro cios en la Legión? ordena al ca 
convencido de su fner/a, y des bo Samuel7 que con d pelotón 
treza, y excitado de continuo a sus órdenes, extienda la alam 
Y cuando el combate era'te Asociación Hispano-Hebrea1 Fllé ^ e m p a ñ a d a al piano 
el joven prof( 
también escuchó 
a inspirarle serias ant ipat ías y ás ^ cuando e, fucg0 era de b a r a c h e , " o r ^ ó ' n n a ' é r a S Í o v
Su entusiasta presidente don 
Luis Gasal con el secretario 
nández que 
aplausos. 
Después se sirvió a los invi 
don Evaristo Acosta y demás tados un exquisto lunch y a 
miembros de la directiva re- la hora del champagne el dis-
cibieron con gran amabilidad tinguido presidente de la v^o-
a cuantas distinguidas familias elación Hispano-ÍTebrea ' H 
concurrieron a la fiesta. Luis Gasal. en séht 'd 
A las once llegó S. E. el ex- a^rnder>o a lap por el alcohol, el gigante Vé- v,rnda i o 
iny nn H p i n i J v i v i r «l hohrpn ! posición, conqms- celentísimo sefíor general don asistenci lez, no dejaba vivir al hebreo tada tras la sangrienta lucha. 
David, a quien hacía esclavo 
de sus bromas y chanzas de 
la peor ralea y mortificante i n -
t e n c i ó n . 
El judío Salama, cauto y as-
Emiiio Mola, acompañado del la prosper 
El cabo Samuel, bajo la d i - jefe de E M teniene coronel ción< 
reeción del teniente Ramírez Rodri Ramirez, v de su 
Después 
avudante el comandante Sam-i 
que con su valor y frialdad an 
te el peligro despierta la fran-: pedro. u .6 un baile de 
nizado por la orque ta aeJ 
EL MARISCAL FRANCHET 
D'ESPEREY EN LARACHE 
A la una de la tarde de ayer 
'lea^' a nuestra población el 
^orioso mariscal de Francia, 
Ppanchet d'Esperey. 
En el límite de la zona fué 
rpoibido, por el excelentísimo 
señor general jefe de la circuns 
Opción don Emilio Mola V i -
aal? al que acompañaba el dis-
^nguido capitán de Estado Ma-
don Ramón Armada. T 
En el puente del Hedid, fué 
pecibido el ilustre mili tar por 
^ cónsu Ide España don Is i -
dro tle las Cagigas. \ 
El mariscal con el general 
'Io'a y séquito continuó viaje 
^ Larache. deteniéndose en la 
guacia Militar donde fué re-
^ i d o por el coronel jefe de 
t0 .lniP0rtante establecimien 
militar don Antonino García 
, avieia, por el comandante 
PSOria y varios oficiales, j 
^^ is i tó las dependencias de 
niflr,eglmda y admiró los mag-! 
lan.0s templares de ganado 
^ y vacuno. 
]mTJ!*6f fllé obsefI™do ga-
^Pañol R Una 00pa de vin0j 
nefp^1,1'001 fel i^tó al coro-
ístaa,? r,eja l10r el brillante 
• ^ ^ la Yeguada. 
egar a Larache le fueron 
tributados honores militares en 
la puerta del Palacio de la zo-
na, por una bater ía de Ar t i l l e -
r ía a pie, con estandarte y la 
banda de música, que realizó 
anté el mariscal un bril lantísi 
rao -desfile, que fué elogiado 
extraordinariamente por el glo 
rioso caudillo de la gran gue-
rra. 
Seguidamente almorzó en 
unión de los excelentísimos se 
ñores de Mola. 
Antes de salir para Tánger 
fué cumplimentado por el cón-
sul de Francia en Larache mon 
sieur Garcín. 
En el puente internacional 
el mariscal d'Esperey fué des-
pedido po reí general Mola y 
recibido por el representante 
de Francia en la ciudad del 
Estatuto. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
• Chlngulti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
ca admiración de sus legiona-. 
tuto, conocedor de las escasas r i de a colocar la,alam! También asistió a la inaugn 
simpatías que por él sentían brada bajo im intens0 y cerca. ramón del local el ilustnsirao t ío España, 
sus compañeros y por otra par no tirotco . ¡señor cónsul de España, don ya de madrugada te rminó 
te del temor que inspiraban Una? dos? tres_ hasta diez'Eduardo Vázquez Ferrer y el ja agradabil ís ima fiesta cele-
los puños de hierro del gigan- bajaS) en escasos minutos, de Baja d^ í*. Cmda.díSl Moha". brada anoche en la H i s ^ á o í 
te negro, sufría con humildad veinte hombreS con que el pe-,111^ Fade Ben *ai?^- Hebrea con motivo de la inau 
y paciencia las bromas y mofas lo{-ón cllenta, y el cabo Samuel TocIast .las autoridades fue- gliración del nilcvo )ocnl po 
de que venía siendo víctima. al retirarse cumplida su misión ^ recibidas por el presiden- ]o qne envi, 
Pero el gigante negro, era notoria y callada? obsePva qilc te de la Asociación don .Luis h ^ 
insaciable y cruel, y de las pa- eillr0 éus legionarios falta el Gasa^ ^ i e r i les affrador : es 
labras que soportó el judío con gigfmte negr0. Rápido y veloz que honrasen con su presencia don L(ti 
mansedumbre, pasó a los he- salta la aiambrada y otea el, fiesta- f ; siasmo y consta 
chos, y trató abusando de su camp0 enemigo y pronto des-' Concurren también bellas borando por ei engranda kii¿n 
fortaleza, que el judío David gübre oculto entre unos pal- damas y encantadoras damitas. {o de la sociedad que con tan 
se convirtiera en su "petaca- mitos, a unos cien metros df encantadoras damitas. t0 acierto preside, 
ambulante", en su fiel pro- la p0Sicióni el cuerpo del g i - ! Numerosos socios y los re- , ^ 
veedor de pesetas, y en paga- gante pegado al suelo, y sin presentantes de la prensa. | 
dor continuo de sus copas do dllda esperando la noche para' riuranle la fiesta canto s e - 1 
ron. desertar nuevamente. Seccionadas canciones la no-; 
Y ocurrió la inevitable; tan -Valiente, decidido, sin re- table y simpática tiple Purita 
prudente como valiente el j u - parar en el peligro a que se Martínez, que posee envidia-; 
dio, era de cobardón y penden- expone, ni la lucha que ha de bles facultades de cananle y 
clero el negro, y no obstante sostener, salta de una carrera tiene una voz agradable ponion 
sus poderosos puños, su cien- qUe es un vuelo la distancia «o en las notas una melodía 
cia en e Iboxeo, y su fama de que le separa del cobarde y cae atrayente. 
" m a t ó n " , el judío, de un buen sobre el que traidoramente in - : deleita al excelente tiple a 
botellazo en la cabeza, del pen tentaba fugarse con tan has- ^ L 
denciero Vélez, dejó a éste ten tardos fines. mera vez las lágr imas en sus 
dido en t ierra; cual largo era. Nuevamente el destino los 0jos y besó con agradecimien- En esta función ac tua rá la 
con enorme cicatriz en el enfrentó, y nuevamente el g i - |0 \a mano de protector. aplaudida compañía de come-
"meolto" y sin más ganas de gante Vélez es vencido por el _ ^ _ 
molestar al paciente judio blan valor v por la razón, que ama* ^ * « . n n > * „ ^ , . j , 
co de sus burlas y chanzas. ba su'fuerza y su destreza. El cabo Samuel llego a er dra en eaeena una de las • 
Este rasgo, de revolverse El negro marcha cabizbajo el sargento ^ ^ f ™ f t elogiadas obra. d. . - • 
SARIO 
UNA F U ^ C I O ^ DL GALA 
Segi'in nu(istras m.lieias, el 
próximo marle>j se da rá uno 
fimeión de gaía\^nvftooor leí 
Jordana. 
U U l l l l t t Cl X l l t t l U l l UC VJllv-iu vn. (» u.uu.v^^.^, — 
"achicar" y derrumbar el po- que le espera por su odioso de-
l i l lo , dando la cara al enemigo 
al frente de un puñado de va-
lientes, dió con su cuerpo es-
contra el " m a t ó n de oficio" de y abatido, sabedor del castigo 
q 
depío del gigante, negro, dió Uto. Mas el cabo Samuel, el va 
al judío Samuel, gran aseen- liente y leal Samuel, a tiempo OOlta al cadáver i 
diente sobre sus compañeros de trasponer la a l a m b r a ^ ^ o a ^ ^ . _ ^ 
que empezaron a tratarlo con en voz qued^a al antiguo t i - ̂  escribieron con sus 
nos, y por innata simpatía, al quedarán ignorados; pero des ^ »ffis. 





Nombrado por sü seriedad y ' El negro Vé i e í conmovido signe 
buena conducta, vigilante del. por tanta lealtad, sintió por pr^ 
QOli 
ÜN LEGIONARIO Uiayor oireulacion de i» tuy* 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniejicia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
CQMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolaaííos 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T * d u operaciones de Eanca, da Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fljaf 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorasponsalas en todo el mundo 
COMPAÑIA TRASKIEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE : 
Barcelona tos jueves 
Tarragona ; , u viernes 
Valencia 44 doming 
Alicante " lunes 
Cartagena . . , " martes 
Almería " miércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas " jueves 
Tenerife viernes 













Salidai de Larache para Cádiz los días 2, 0, 11, 16 21 y 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Ant iguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
D E S D E T E T U A N 
Satisfactorias noticias 
del campo 
Las noticias que s reciben 
del campo son en extremo sa-
tisfictorias, dedicándose 1 o s 
indígenas en gran número a 
trabajar en pista?, carreteras, 
construcción de casas y a pre-
parar tierras pira la siembra; 
reflejándose por el agrado con 
que acatan las órdenes de los 
oficiales de Intervención, la 
forma normal de desenvolver-
se el principio de autoridad en 
un ambiente tranquilo q u e 
permite a los cabileños dedi-
carse intensamente al tiabajo. 
La recolección en el Almas 
ha sido muy buena durante to-
do el otoño, por lo cual mués-
transe los indígenas contentos, 
y como nota agradable cié la 
satisfacción de los sonut'do'?, 
se puede citar la forma expon-
tánea con que acudieren a en-
grosar la suscripción por las 
víc timas de Cabrerizas Bajas 
los pobladores de la cabila de 
Beni Buyai. 
E L BAILE D E H O Y 
EN E L CASINO DE C L A S E S 
La incansable junta direc-
tiva de esta sociedad ha orga-
nizado para h o y domingo 25, 
un gran baile que dará p r in -
Compañía General de Transportes y T 
rismo en rRárruec^s u" 
C . T . M . 
Dcmici l iD social: barretera dRabat.—Cssablan ca. 
cipio a los 22 horas y no es de A G E N C I A EN LAHAOHB : PLAZA DE £Sp¿« 
de dudar que la afluencia de 0 . . . T . ^ , ^ 
„ . Servicios fiios diarios entre 1 anger, Laracbe, Rabit r i 
socios y familias, sera nume- a> Mazagánj s lfrÍ5 Mogudnr) Marrakech, Fez, Mt kinez A ,alK 




Se convoca a junta general 
extraordinaria a los socios de 
este Casino, para el próximo 
día 26 a las 46 horas en p r i -
mera covocatoria y a las 16,30 
en segunda. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
rosa. 
La variación que encierran 
en sí los actos recreativos que 
se verifican en este casino , 
atraen considerablemente a las, 
familias y al elemento jovenj 
que goza de las delicias del! 
baile. I 
Aprovechando la estancia enj 
esta plaza de la tiple Purita 
Martínez, esta can ta rá en la 
mencionada sociedad durante 
el intermedio de los bailables 
el siguiente programa: Can-
ción del trabajo, pajarito; M u -
sas Latinas, pajarito; Vals-Bo-
heme, Rosas de nieve, Japón 
galantte, canción. 
Oudjda, Malilla y Orán. 
La Agencia de Larache exlitínde Kn . 
j , 01 leles 
e ,as que se 
Junta de Servicios Lo-
cales de Larache 
Negociado de Qoinías 
AVISO 
Se interesa la prerentación ur-
gente en esta Junta d e 1 mozo 
Agapito Zapata García, hijo de 
Ginés y de Josefa. 
Agentes depositarios: 
Jacob & isaac La red o 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DE V E N T i 
a oír A 
UNA 6RAN MARCA 
PAKA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI 
MENTACION 
4 
S E D 
í i r o de l««h» fresca dé 7 5 0 eíloriss y un liiro de lecho 
eondeniad» " L A L E C H E R A " dé 4 5 0 0 c i l o r i M 
EsM tupirioridad «llmeniicia d t la leche conder.sada m»rc» 
" L A L E C H E R A ' i no se debe únicamente a ta concen* 
•ración que ptrmlte presentar bajo ur. volümen reducido todos 
fea alememos nutritivos de una cantidad seis veces mayor d« 
tos de la mejor leche fresca, sino que parte de eila es debida s 
la adición de anjear de superior calidad 
U Iteha eondensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los nifios de todas edades en las dos formas siguientes 
A los pequefiuelos. debe dárseles m 
alfulendo la dosificación indicada e 
céndola solo según previo con: 
A lot mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
M se tratara d t miel o de confitura, er cuchareditas o encima da 
ana rcbanaJa d t pan 
m -Q 
NOTA IMPORTANTE. 
en firme y con anticipación p era cualquier población d
indican en el anterior itinerario 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros 
AGENTE EN L A R A C H E : J * C O B S LEVY 
P L A Z A DE E S P A ÍN A 
Banco Español de Crédito.-S h 
• A * B T I 
Papitai floaica 60 miilonai da peietat 
Capital desembolsado 80.428.500 f tesetü 
Reservas 30.290.448.2S 
Caja de ahorros: intereses 4 % a la vista. Cuentas ©orrletíl^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina yietorla 
Horas de Caja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192S 
s t ^ o l o m o s i 
C E U T A A T E T U A N 
















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
M . 23 C.1 
TETUAN S. | 16,: 6 
CEUTA j 17)5 
CEUTA (PUERTO) Lí. I 
8.10 
959 
M. 33 M. 35 
6.26 ' 19,10 
«7,65 | 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
titoiiio Bftlapicr 
^éponino dié ¿a^i^rialeá de «axüstrueaiM.- $'0ti&$ úé fcaudosil 
ísldfáulicifeó. Maderas de ioda^ clases. Hierros. Chapas galva-
íklaadae, l ibado de m^dora. Soreda mecánica. Artí^Dlcs dü 
^asair. B a l ó l a de «ocisa. Oeráacü-sa. Cristalería. Metslcs. VBN-
: 1 
h i s p a n 
Todo el Marruecos espaAol y francés con automóviles 
j Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lují 
Esta empresa bajo ia dirección y administración de don E f 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de don 
José Pascual frente a ia " V i n í c o l a P l a z a de España. 
r 1 = = 5 
BodegasFran 
co Española 
pura, garantizada iit) dcsnaiar, abundante en vitami' 
ñas . Mcilmente asimilable, la més concentrada, la 
má i tana. q c u M l« m»5 cara, pero también la meior 
Sonlas mejors del mundo 
La leche eondensada ESBENSEN es l i n e a d a con leche procedente de 
j vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricos pastos de aquel pri-' 
Vilegiado país. Es recomendada para nit Y enfermos. Desconfíe de las! 
nmobú MITACIONES que se han hecho Oe este artículo y exija siem- ^ 
• pre en la lata el nombre de P. F 5SBE> UN. Reprosentante en Lara- j 
i m MINORES VINOB DM 
i&imv&K: »ftaudi Arena: 
AToaisa fletoe Victoria 
i V i ü i -M&?U T e « H " 
^ entfit ai per nuyer y 
'MtfSMto M R B I P F a &e4e 
•e. Calidad extra. En brl^eW 




;ESI0N DE AYER EN EL GASINO ESPAÑOL 
UNTA DE SERVICIOS LO EN LA F I E S T A DE HOY T O -
^ í c T O M A IMPORTANTES MARA P A R T E PURITA MAR-
cALe ACUERDOS T ,NEZ 
Iás"ciñcq de la tarde' . La j l in t? cí^ectiva del Ca-
Noticiero local 
Mañana lunes a las diez de 
la mañana y en la iglesia de 
la Misión Católica se celebra 
rá una misa de réquiem por 
el eterno descanso de la seño-
U L T I M A H O R A 
Lo sesión ordinaria la Jun slno EsPano1 ha aceptado la 
< Servicios Locales, con ProPosici™ hecha por la é x - . f * Garmen Blanco Pinillo , 
»» de f n r ^ l o . vocales'celente i[V]e Pliri{a Martinozloctavo aniversario de su fa-
a?iítencía de ^ ^ r ^ de cantar en el the danzant d e ' ^ ^ ^ n t o . 
g eXcepeion del señor Larru ^ Gon ^ ^ ^ 
cea. aosen e. I Sin duda alguna la notable 1'amos nuestro sentido pésame 
EI cónsul Interventor Local cantante delei tará con BUá r a la familia de la finada, 
- n r Vázquez Ferrer, expuso . . (. ¡ 
senor >^ i ' ^ nas canciones a las distingui-
a ia Juntaba actuación aê  ia fflmi1¡as miA nñn„lvJtafí nl Pasado mañana se dirá en 
Va a ser aumentado el crédito para obias públi-
cas urgentes en Marruecos 
CAMBIOS 
Francos 24'30 
BOLSA DE PARIS 
PARA EL PROXIMO CONSE-
JO DE MINISTROS 
f ¿ « Mf l f i r iH M das E li s que co curr n a
f i s i ó n que me a Maana > the danzant del Gasino Españül la iglesia de la Misión Católica 
Tunta acuerda conste en ac 
la Jlluia . • i j i ' También 
. 0] reconocimiento de la en- , 





organizará un a las 8 >' 30 de la mañana una f f 8 6 ^ 
.«e de sociedad que como misa Por el eterno descanso 
por las an érenles aten- cuantos viene celebrando nUl>s de la respetable señora doña 
^ones que a dicha comisión po r Casino hab rá de Antonia Garfia Fiz, que faite-
a ron el entonces Direc-; ció en Sevilla el día 12 del co 
{rir de Colonias y Protectora- r r ieníe . Con tan triste motivo 
d0. conde de Jordana, el AILLOS HUSARES DE LA REINA a los familiares de la finada en 
jglde de Madrid y los goberna • EN E L T E A T R 0 ggPAÑA ,viamos nuestro más sentido pó 
j^es de Córdoba, Sevilla y | same> , 
ranada, en la visita que hizo T T J » I 
C-ranaua, M se reestrenara en las sec- * * * 
dichas ciudades, la comisión 
RISCAL PETAIX Y EL MINIS 
TRO DE MARINA FRANCES 
El próximo martes se ce- El ministro de Marina fran-
lebrará un Consejo de minis- cés M. Leygues, el mariscal Pe 
tros en la Presidencia. | tain y demás personalidades 
124'11 En este Consejo el ministro francesas venidas a Madrid con 
. 25'59 de Hacienda expondrá el de- motivo de la inauguración do 
412*35 creto de su departamento por la Oftsa Velazquez, salieron pa 
134,35 el que se incrementa en pe- ra París , siendo despedidas por 
355'75 setas 38804461G6 el crédito el general Primo de Rivera a 
• para obras públicas de urgente1, quienes expresaron el agrade-
LA CONDESA DE JORDANA realización en Marruecos que cimiento por la cordial acogi-
^ SUS HIJOS A MARRUECOS irá disminuyéndose en anuali da de que fueron objeto duran 
edades hasta el año de 1923. 
En el expreso de Algeciras 
salieron de Madrid la ilustre'NOTICIAS DE ARGANISTAN 
condesa de Jordana esposa del 
Alto Comiasrio de España en Comunica ndel Afganistán. 




Dicen de Londres que nue-
ciónos de tarde y noche a las De Gasnblanoa rá¿roa¿ a T n - 7 7" 1 . " 
marroquí y expresarlo asi a siete a las di la extraer- rache el Z ^ L o dé la em de 81,9 oríental ^ la f i a n t e t r i - , 
W ^ lmtaS per90nalldadeS- 'd iñar ía comedia dramát ica de preSa de a X » L . FsnlñoT'' dl8Í,mf ? hV0S; f ' \hu Sanghjki se ha adherido al vamente una »rave t ^ P ^ t a d 
Se dio cuenta de los asuntos regia presentación "Los Húsa- d b ^ ^Panoíí i : En la estación fué despedida movimiento de hostilidad que ha producido muchos daños en 
f,n trámite y se hicieron mime- res de la Rein¿« película de ? Gargallo. p0r el general Primo de R i - hay organizado en aquella re- toda Inglaterra, habiendo de-
rosas concesiones de permisos grari espectáculo estrenada' *** ^vera, por el embajador de Es - ' g ión por Shin Waris aunque rribado 200 líneas telegráficas 
para apertura de establecimien con extraordinario éxito en el' Continua guardando cama a Paña en París señor Quiñones el Gobierno cree que la rebe- siífriendo accidentes dos h i -
los, rodaje de vehículos y cine del Callao de Madrid y consecuencia de la enferme- ^ León, el director de Marrue. l ión ha de ser sofocada rápida- droaviones en el puerto de 
construcciones. Entre estos que dada i ^ e n a acogida queidacl aqueja la dist inguí- cos ¥ Colonias don Diego Saa-}mente, 
figura el permiso concedido a ei püblico IM ha dispensado sclda ? bella esPosa del pagador vedra Y otras salientes perso-, 
VISITAS EN LA PRESIDEN la Sociedad Agrícola del Lu- mantiene ann en programa, 
eos para la const rucción de ( «Los H^sares de la Reina" 
una gran fábrica de harinas es ima superproducción 1928-
que se emplazará al final de 29 de la marca First National y 
la avenida Reina Victoria casi.donde hace su mejor creaci(3n 
frente al Parque de I n t e n d e n - ^ hermosa estrella de univer 
«i'- ,sal renombre Bill ie Dove, "la 
El señor cónsul Interventor venus del cine" como la l ia -
local dió cuenta de la próxi- ma la crítica, 
ma visita a esta ciudad del Alto "Los Húsares de la Reina" 
Comisario, general Conde de se estrena casi al mismo tiem 
Jordana y propone, acordán 
dose así por unanimidad, asis 
tir al recibimiento en corpo- nuestro primer coliseo núes 
ración, jadornar" la entrada de tras entusiastas felicitaciones 
la avenida Reina Victoria e i n - _ 
rilar al vecindario a que en-
galanen sus, fachadas y bal-
cones contribuyendo así a dar 
el mayor esplendor al( recibi-
miento que merece el ilustre 
visitante. * 
de Intervenciones militares 
capitán de Intendencia D. Cris-
tino Robles. 
Fervientes votos hacemos 
por que k i distinguida enfer-
ma experimente franca mejo-
ría. 
nalidades. 
LA JUNTA DE ARANCELES 
CIA 
Portland. 
UNA SEÑORITA SE PROPONE 
ATRAVESAR EL ATLANTICO 
EN IGUAL FORMA QUE EL 
CELEBRE LINDBERG 
-• Gomo anunciamos hoy a las 
4 de la tarde se reúne la Junta 
direciva de la Asociación de 
po en Larache y Madrid, por ia Prensa, en la que se han 
lo que merece la empresa de de tomar importantes acuer-
dos. 
EN E L CINEMA X 
LA PRINCESA DE LA CZAR-
En la Presidencia el mar-. 
En la Presidencia se ha re- qués de Estella recibió la v i s i - ' 
unido la junta de Aranceles ta del director de Marruecos' Dicen de Nueva York que 
durante tres horas, d iscut ién- jy Colonias, del Secretario de ha hecho pruebas en un apara 
! dose la partida relacionada con^Asuntos Exteriores, del coro- to de su propiedad la señori ta 
]la producción del maiz, y ce-^nel Kindelán, del Oficial Ma- Levys, la cual se propone atra 
reales en general. yor de la Presidencia y del Se- vesar el Atlántico en iguales 
UNA INTERESANTE NOTA cl>e^ario Auxiliar. condiciones que lo efectuó el 
I DE HACIENDA * ¡célebre Lindberg. 
I COMIDA EN LA EMBAJADA 
Ha sido facilitada a la pren- DE INGLATERRA SE ASEGURA QUE LINDBERG 
sa una nota sobre la peseta y ,VA A CONTRAER MATRIMO-
los presupuestos. Por la noche, el general NIO GON ANA MORROW 
Dice que antes de la guerra Primo de Rivera después de' 
las noches precedentes, tuvo! europea la peseta estaba muy despedir al mariscal Petain asis Se da como seguro el próxi-
lugar en el café la "Viníco la"!por bajo de las divisas extran-. tió a una comida celebrada en mo enlace en Nueva York del 
Gon más animación que en 
la embajada de Inglaterra. famoso aviador Lindberg con 
la señoría Ana Morow hija! 
el anunciado partido de billar jeras. 
DA.—Esta deliciosa opereta de'para el campeonato local, en- La declaración de guerra 
Leo Steín, que tanto en la es:)tre los aficionados don Manuel,hizo que la peseta subiera por PESAME A DOS GOBIERNOS del ministro norteamericano, a 
cena muda como en la hablada vi l la l ta y don Juan Espinosa, encima de otras divisas su- a quien había conocido con mo 
ha merecido unánimes elogios| El juego ha sido desar ro l l a - 'pe rándolas durante los cinco El Presidente ha comunica- tivo de su estancia en Méjico 
Más tarde reunida la Junta de prensa y público y es hoy do entre los citados señores ' años que siguieron a la paz. jdo al embajador de España en donde se celebran en su honor 
fn sesión extraordinaria se exa la película escogida para hoy normaimente y empatando du Después apareció nuevamen 'Ber l ín que comúnique al Go- varias partidas de cacería. 
rante todo el partido. 
Resultó vencedor por cua-
minan y aprueban los presumen este Cinema. 
Puestos para el próximo año "La'princesa de la Czarda" 
^29 que se elevan a más de eg ima producción "Ufa" que tro tantos don Juan Espinosa 
«n millón doscientas mi l pe- como todas las de esta famosa 
setas y que no presentan n in- marca es un triunfo de técnica rán pare don Francisco Bo 
1 variación notable a los de ia c inematograf ía alemana rrego y don Daniel Ortega. 
en curso, excepto en ^ en esta película se ha ex- Mañana lunes promete ser, luego ha perdido y las causas del político señor Laguia. 
q̂ e se refiere al impuesto cedido en presentación y be- 'muy interesante el partido ya han sido las insuficientes cose 
HUÍ'¡renovación de permisos, i]ezat ¡ que tomarán parte en el mismoi chas, el desenfreno de la ad 




a la depreciación de la peseta, bierno a lemán el pésame del 
1 gando a valer la libra treinta Gobierno español por la muer EL REY JORGE SIGUE ME-
y cinco unidades de nuestra mo te del dramaturgo Sudderman. JORANDO 
En el partido de hoy toma- neda. En igual sentido ha comu 1 
El Directorio logró subir la nicado al representante de Es Dicen de Londres que el Rey 
peseta hasta el cambio de 27, paña en el Perú, por la muerte Jorge sigue mejorando en su 
enfermedad. 
EN EL MINISTERIO DE 
GOBERNACION 
LA 
pelóse para aperturas, tras- verá este coquetón salón muv León Chambón v don Samuel tranjeros y la de otras mércan-
o s y traspasos, concurrido. Marifil ICÍaS Promoviendo con e110 ' 
hn gastos no figura ningún » ^ 1 grandes situaciones de fondos 
Amento en sueldos del perso- -
? sí figura fijar sueldo de SOCIEDAD 
j^co mil pesetas al médico del 
Barrio Nuevo que solo disfru -
SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EN LA 
El general Martínez Anido 
EL GRAN HOTEL ATLANTICO 
EN CADIZ 
El Patronato de Turismo ha 
os recibió las vistas del señor Qui adjudicado la construcción del 
con 
fuera de España que han oca- ñones de León y de nuestro em Gran Hotel Atlántico de Cádiz 
sionado la quiebra de algunos bajador en Roma Merry del a la sociedad Camboa-Domin-
j8^ una gratificación y sacar ZONA D E L PROTECTORADO 
P^za a concurso. 
Dr- J. Maruel Ortega 
o Cll^ta del Ho^piul MiÜíar 
O r n a d o del Oftálmico dr 
^ y d e l ' h ó t e l Dieu de Paría 
Consulta de 3 a 5 
Cani;no de la GuedirP, 44 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Alcazarquívir, Ar-
|Üa, Nador y Alhucema». 
'OJ mejor papel de fumar OLA-
I.SÍCO. Gaje de cien libritos a 
5'50 en la casa "Goya" 
° 0 c l e g a s E s p a ñ o l a s 
•ecido en esta un deposito en la carretera de Alcázar 
nu-nero 32 (j.jnt^ al Garage Continent l) 
b'a-cos, claretes y 
nos 
tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
> exprefeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
Ofrécese joven 
libres por la mañana o por la ^ otros atribuven m 
tarde para trabajos de oficina buven a la deppeciacióri de la 
o cosa análoga, conociendo al- pese|a ^ 
go de mecanograf ía . Escribir: Iridudabiemente que la sí-
D. A.—Apartado 43. Larache. tuación presuptiestaria no pUe 
E L MINISTERIO 
EJERCITO 
Igo. E l proyecto es el arqui-
tecto Churruca y asciende sü 
DEL coste a dos millones de pese-
tas. 
E l edificio será de estilo ára 
•** de ser mejor. E l Gobierno so E l ministro del Ejército ge be. Las obras'comenzarán el 
Se alquilan cuartos en el fon' esfuerza para dar a conocer neral Ardanaz fué visitado por lunes y será emplazado el nuá 
dak alemán, un piso con cln- el superávit real, para con ello el Presidente de la Asamblea vo hotel en el bosque del Par* 
co cuartos, cocina y azotea y un contener los apetitos por lo Nacional señor Yanguas, por que Genovés. 
piso calle Yebiel con cuatro que ha incluido un aumento el duque de Santa Elena, ge-, 
cuartos y azotea. Razón Mesod de gastos. néral Villegas y el almirante UN HURACAN MADRID 
Sabah. \ La producción y la exporta- Biondi. 
| r>iAn ofrece un positivo supera Durante la madrugada úlli 
vit en el presupuesto aun eá- E L GENERAL PA)ÍTOT ma se ha desencadenado en 
tando incluidas las obligado^ 'que ha causado grandes destrO 
heá. I Se ha posesionado del man zos. 
En e Ipresupuesto extraordi do de la brigada de Algeciras 
nario la situación económica e\ general Paxtot. 
es buena y el Gobierno se pre-^ 
ocupa de no comprometerla SERVICIO METEOROLOGICO 
pues aunque tiene aumento de DEL DIA 25 
gastos no debe preocupar, por1 
estar muy bajo del aumento de Tiempo probable: Cielo cu-
los ingresos. jbierto con lluvias; mar, ten-
E l Gobierno meditará anteí^ dencia a agravarse desde el 
de forzar la baja de los pre-, amanecer, 
cios y evitar con ello perturba 
clones en los negocios. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA—G r a n 
reprise de la hermosa película 
por Billa Dove, «Los húsares 
de la Relna> 
* * * 
CINEMA X . — L a gran super-
producción de la Casa «UU». 
«La princesa de la C ar la». 
Completará el pr gr mar.n 
película cómica. REGRESAN A PARIS EL MA-
UN P0BREC1T0 QUE DEJA 
CIEN MILLONES DE DOLA-
RES 
En Nuéva York ha fallecido 
el multimillonario Thomas. El 
finado ha dejado la fantástica 




" D I A R I O O O U N O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Acertada medida 
El inteligente y activo comisa 
rio de Policía, don Manuel Fer-
nández Contreras.en cumplimien-
to de disposiciones dadas por el 
señor cónsul interventor local ge-
nera!, ha tomado acertadas medi-
das en cuanto se refiere a la nor-
malización de los servicios de au-
tos y camionetas. 
Desde hace tiempo estaba ha-
ciendo falta que algo se hiciera 
en este sentido para evitar las mo-
lestias de que era objeto el pací-
fico viajero. 
Mientras Agencias formales de 
servicios regul rizados de autos 
cumplen con lo dispuesto y espe-
ran en sus cecinas la llegada de 
los pasajeros, otros, sin embargo, 
contraviniendo lo dispuesto se 
permiten en plena vía pública mo-
lestar a los viajeros, haciéndeles 
por fuerza adquirir los billetes. 
Más de una vez hemos presen-
ciado escenas desagradables y 
molestas p£»ra los que viajan, y si 
ios viajeros eran indígena?, les 
hacían entrar en los autos a em-
pu ones. 
A pesar de las órdenes dadas 
para que cada cocí e o Empresa 
ocupara su sitio, la mayor parte 
de ellos, faltando descaradamente 
a lo dispuesto, se colocaban don-
de le venían en ganas, sin tener 
en cuenta para nada los derechos 
por otros adquiridos. 
Este estado de cosas ha traído 
como lógica consecuencia la acer-
tada intervención de las autorida-
des y que desde ahora en adelan-
te se rpliquen en todas su i partes 
las instrucciones aprobadas por la 
Superioridad para los servicios 
de transporte de viajeros. 
Al felicitar a nuestra autoridad 
por esta determinación, que ha 
de evitar en lo sucesivo los des-
agradables escándalos que conti-
nuamente se venían sucediendo 
en lo más céntrico y transitado de 
la población, nos v mes a permi-
tir h¿cer!e un ruego por si no lo 
considera exagerado. 
A nuestro entender, para el 
trampcitc de viajeros de una a 
otra plaza, no debiera permitirse 
para mayor seguridad del passje, 
nada más que aquellos autos que 
rea ren condiciones higiénicas y 
de comodidad para este servicio. 
Decimos esto, porque de conti-
nuo salen de nue&tra p l r z t lo 
mismo para la la zona francesa 
r S n t r ^ e ^ j L a calle de Sidi El debut 
can comodidad de ninguna clase,! Raí 
se dedican al transporte de viaje ' 
A reiterados ruegos de sus 
vecinos, nos vemos obligados 
a ocuparnos nuevamente del 
deficiente estado en q u e «se 
encuentra la c a l l e de Sidi 
Rai. 
Repetidas veces hemos ha-
blado de la ma a pavimenta-
ción que tiene y del estado in-
transitable en que se p o n e 
cuando empiezan las lluvias. 
Lá calle de Sidi Rai es uno 
de los sitios de muestra pobla-
ción que posee buenos edifi-
del viernes 
ros. 
Esto, aparte de los perjuicios 
que irrogan a las Empresas de au-
tos que pagan sus patentes y de-
más impuestos para hacer este 
servicio, resulta perjudicial para 
los viajeros, que bien por un des-
conocimiento de ello o por una 
economía mal entendida, se aven-
turan a hacer el viaje en estas ca-
mionetas que no ofrecen ninguna 
garantía. 
No dudamos que nuestras dig-
nísimas autoridades, siempre ce-
losas de sus delicados cometidos, | cios y en el qu? habitan un 
procurarán que sólo se utilicen buen número de familias, 
para el transporte de viajeros de Lo mismo en invierno que en 
una a otra población, aquelles au- ̂  verano se hace impos'ble vivir 
sos que en realidad reúnan con en esa parte, porque si bien en 
la época de las lluvias se para-
j liza el tránsito por el barro que 
se acumula, en la temperada 
' de verano precisa tener de con 
tinuo cerradas tcd ;s las puer-
tas por la enorme porvoreda 
que forma el paso de autos y 
camiones. 
Todo es c i u s a única y prin-
cipal de la nala pavimentación 
que tiene. 
Como complemento a la her-
mosa obra de urbanización y 
diciones para hacer dicho serví 
cío. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel O. Sánchez 
ALCAZARQÜIVIR 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
!a zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A l c á z a r q c i Y í r 
Con un resonante éxito ar-
tístico y con la chistosa come-
día de Luis de Vargas «¿Quién 
te quiere a ti?», hizo su presen-
tación en nuestro coliseo la no-
tabilísima compañía de Anita 
Tormo y Antonio Diéguez. 
Más por falta de anuncio que 
por deseos del público, el tea-
tro tuvo una mediana entrada. 
Tanto la obra como los ¡ar-
tistas fueron del agrado del 
respetable, que no cesó de 
aplaudir ios chistes de la co-
media y a sus fieles intérpre-
tes. 
Anita Tormo y Amonio Dié-
guez supieron demostrar sus 
grandes cualidades deexceltn-
tes artistas. Adela F'uentes, ya 
conocida de este público, co-
mo la mayor pai te de las hues-
tes que integran estu compa-
ñía, supo hacer una graciosa 
NOTICIERO DSc ALCAZAR-
QUIVIR ¡ 
Accrapañado de su capitán ayu-
dante subió ayer al campo para 
visitar las posiciones de su sector, 
el comandante militar de la plaza, 
coronel don Luís Castelló. 
* * * 
Acompañado de su distinguida 
esposa regresó de su viaje por las 
plazas de la zona francesa, el rico 
propietario don Cristóbal Plaza. 
* * * 
Por orden de nuestra primera 
autoridad civil señor cónsul ínter-
vento-, ha quedado terminante-
mente prohibido fumar dentro de 
la sala del teatro, sintiendo tener 
que verse obligado aplicar las co-
rrespondientes multas a cuantas 
personas contravengan esta dis-
pesición. 
De paso para Larache, proce-
dente de la zo ra francesa, pasó 
por esta plaza el general del Ejér 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 25 de Noviembre 1928 
Exito de la compañía de CQ. 
medias de Tormo-DiégUez 
U comedia en tres actos 
El ú l t i m o bravo 
• 
andaluza en su papel de Dolo- , ' c o c . . 
^ ^ • cito r. anee?, bxemo. Sr. rranchet 
d'Esperey. 
íes . 
La impresión que ha causa-
do en el público el trabajo de 
estos artistas h a sido inme-
jorable. Durante todo el día 
de ayer se comentó favorable-
mente el trabajo de la compa 
embellecimiento que se viene | ñía que actúa en nuestio coli 
haciendo en todo el Soco de I seo, considen n Jola como una 
Sidi Buhamed y camino del j de las mejores que han desfi-
apeadero, pr e c i s a acometer lado por nuestro teatro. 
En el puente del Yedil fué re-
cibido por S. E . el general jefe 
de esta circ inscripción excelentí-
simo señor don Emilio Mola y 
por nuestro ilestre cónsul inter-
ventor don Isidro de las Cagigas. 
Saludamos ayer en esta al 
activo represent nte don Alón-
so Borrero Garfia y a su her-
mano político, nuestro antiguo 
ami^odoo José María Rosseij 
que vino para inspeccionarlos 
trábajos del hermoso depósito 
»le agua que ti Sindicato Apej 
le ha concedido para su cons-
trucción. 
* * * 
Regresó de su viaje a Tánger 
y Ceuta nuestro buen amigo el 
activo y competente represen-
tante en esta plaza del Teatro 
Alfonso X I I I , don José Villa 
toro. 
también la urbanización y aire- Seguramente que el corto 
so dd i« íncjof cissd SL*. precie 
glo de la calle que nos ocupa, número de representación que 
Urbanizada toda la parte del ha de dar en esta plaza serán 
referido Soco de Sidi Buha-^ otros tantos lleno?, muy mere-
med, paseo de López Oliván y c¡aos p0r sus excelentes traba-
calle del Couiulado, hay tam- jOSt 
bién que hacer la obra de ía | . 
calle de Sidi Rai, como indica-1 
do anillo de urbanización de 1 PaPel de carta blanco, color. 
toda la parte mas céntrica y 
transitada de todala población. 
Los vecinos de la calle de Si 
di Rai esperan fundadamente 
que antes que empiecen las to-
rrenciales lluvias, se haga al-
gún arreglo que permita el li-
bre tránsito del transeúnte. 
No dudamos que nuestra pri 
mera autoridad civil, que tanto 
se interesa perla urbanización 
de este pueblo, sabrá tener en 
cuenta las peticiones de los ve-
cinos de la calle de Sidi Rai. 
y fileteado en estuche y carpe-
las de cinco cartas en "Goya^ 
Hoy domingo dará su acos-
tumbrado concierto junto al 
Museo A i queológico, la bii 
liante banda de música de la 
segunda media brigada de Ca-
z djres. 
Bajó del campo el culto ca-
pitán del Grupo de Regulares, 
nuestro distinguido amigo don 
José Suárez Inclán. 
Visite usted ei Establecimiento 
"Qoya" y encontrará algo qne 
ie ieíereaa 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con 9l Ferrocmil Tánger-Fez 
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l a Valenciana 
Servicio diario entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger 
tuán y Ceuta 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central»J 
de don Pedro Bofíl. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
H >ras de salida 




ÍS'OT .— Los coches de 
iaa 13 y 16 horas solo Ue-








De Larache a 
NOTA.—Se expenden b lletes de 'da y vue'H ^ntre fodas las eatadonea, v5ied3ros por c!nco fechas, y abonos 
i ara 1-, 30 y 60 viajes, valed eres por 30, 60 y 90 diaa respectivamente, utilizahles por una o vades personas ind:s 
tintamente asi como billetes dê * r'Mi circulaclór, pe-s na e? e intran fer.bies valederos oor i,3y 12 meses. * 
El tren numero 11, drcultloa.» t> ¿Ot y domingos. 
El tren níxmero 10, circula los Ouu i igos y lunes. 
De Larache a Alcázar 








Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 aoras. 
3,10,1^30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
/ y 30, 9,11,13, 
Ití, 1.7 y 19 ¡boms 
K I I , 13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-
«r por Tánger, 
7430 horas. 



















de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio de M i 
y de los Tri&QMH de España 






Consulta de 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUíViR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Ŝ v . ^ T 8 8 tlenf e » ^ 6 ^ yn gran servicio de automóviies ráni-
dos uaernos, de gran lv\o y comodidad, entre Algecira« CádÍ2 v v v / S 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa v A^PHraVV M&fU v'cever-
binadón con la llegada y « dida^rioTb^J c l . S d e ^ S ^ ' 60 COM' 
Se vende 
' » Sol" "La Vor" "A B 0 
"ínforasoiones* 
"Unión Mercantil * 
*La Publicidad de Granad* 
'GOYA 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use ^ 
demora "Ungüento Mag* 
co, tres días. Es radioaj-
Farmacias y droguen»8-
1'60 pesetas 
m n araio u u 1112111 1 ©ir á en buenas condicione 3s 
